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Nagrada HDKI mladim kemijskim inÞenjerima
Dobitnici Nagrade za 2008. godinu:
1. Mr. sc. Karolina Maduna Valkaj, dipl. ing., Fakultet kemij-
skog inÞenjerstva i tehnologije, Zagreb i
2. Marko Ukrainczyk, dipl. ing., Institut Ruðer Boškoviæ, Za-
greb
Na natjeèaj dodjele Nagrade HDKI mladim kemijskim inÞenjeri-
ma, objavljen u èasopisu Kemija u industriji 57:9 (2008) prijavila
su se gore navedena dva kandidata, za koje je Povjerenstvo u sas-
tavu: prof. dr. sc. Lj. Matijaševiæ, FKIT, Zagreb (predsjednik), prof.
dr. sc. Antun Glasnoviæ, FKIT, Zagreb, dr. sc. Damir Kralj, IRB, Za-
greb, prof. dr. sc. Branko Tripalo, PBF, Zagreb i prof. dr. sc. Ratko
Ýanetiæ, KTF, Split, jednoglasno zakljuèilo da su izuzetno kvali-
tetni te je stoga preporuèilo Upravnom odboru HDKI da im dodi-
jeli dvije ravnopravne Nagrade.
ObrazloÞenje:
IstraÞivaèki rad kandidatkinje mr. sc. Karoline Maduna Valkaj
vezan je uz projekt Kataliza u zaštiti okoliša, a njezin se doprinos
oèituje u razvoju djelotvornog i ekonomiènog katalitièkog procesa
za obradu otpadnih voda zagaðenih fenolom. Kandidatkinja je do
sada objavila tri rada citirana u bazi podataka Current Contents,
èetiri znanstvena rada objavljena u zbornicima meðunarodnih
skupova, dva recenzirana rada objavljena u zbornicima domaæih
skupova, 18 kongresnih priopæenja te je za rad koji ju kvalificira za
Nagradu dobila posebno priznanje na “3. meðunarodnoj izloÞbi
inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija, ARCA 2005”. Te
iste godine nagraðena je za usmenu prezentaciju rada na Inter-
national Course New Trends in Catalyst u Bruxellesu, primila je
srebrno odlièje INOVA MLADI 2007 i nacionalnu stipendiju
L’OREAL-UNESCO “Za Þene u znanosti” 2008.
IstraÞivaèki rad kandidata Marka Ukrainczyka vezan je uz tehno-
logijski istraÞivaèko-razvojni projekt Razvoj adaptivnog tehnološ-
kog postupka priprave taloÞnog kalcijeva karbonata, a njegov se
doprinos, u konaènici, oèituje u konstrukciji višenamjenskog
kemijskog reaktora uveæanog laboratorijskog mjerila, koji omo-
guæuje potpunu regulaciju procesa. Kandidat je do sada objavio
pet znanstvenih radova citiranih u bazi podataka Current Con-
tents, jedan rad objavljen u èasopisu Kemija u industriji, pet
recenziranih znanstvenih radova objavljenih u zbornicima meðu-
narodnih skupova te pet priopæenja objavljenih u zbornicima sku-
pova. Takoðer, na “3. meðunarodnoj izloÞbi inovacija, novih
ideja, proizvoda i tehnologija, ARCA 2005” kandidat je za svoj rad
nagraðen Zlatnom Arcom, kao i glavnom nagradom Maðarske ud-
ruge inovatora, Genius Cup.
Upravni odbor HDKI na svojem 11. sastanku odrÞanom 11. pro-
sinca 2008. jednoglasno je prihvatio prijedlog Povjerenstva. Ko-
legici Valkaj i kolegi Ukrainczyku Nagrada mladim kemijskim
inÞenjerima uruèit æe se na XXI. hrvatskom skupu kemièara i
kemijskih inÞenjera, koji æe se odrÞati u Splitu (Trogiru) od 19. do
22. travnja 2009. Tom prigodom æe dobitnici Nagrade odrÞati
predavanja i izloÞiti svoje doprinose u znanstvenom odnosno
struènom radu za koji su zasluÞili Nagradu.
Èestitamo mladim dobitnicima!
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primjer, ne smije se upotrebljavati komprimirani zrak za ukla-
njanje nakupina prašine s instrumenata, stvarajuæi tako suspenziju
zapaljivog praha u zraku, što upravo pokušavate sprijeèiti. Osim
toga, kao što to ilustrira eksplozija prašine u West Pharmaceutical
Services, mjesto na kojem se nakuplja prašina ne mora biti oèi-
gledno, kao na primjer u prostorima iznad višeslojnog stropa.
Kao što je ranije spomenuto, kontrola izvora zapaljenja bit æe dio
strategije otklanjanja rizika. Izvori zapaljenja mogu biti minimalizi-
rani prikladnim dizajnom opreme, u skladu s elektrièkom klasifi-
kacijom prostora, povezivanja i uzemljenja, uklanjanjem ili izola-
cijom grijanih površina u tom prostoru, prikladnim dozvolama za
rad na povišenim temperaturama i tako dalje.
Konaèno, rizik moÞe biti smanjen na minimum kako aktivnom ta-
ko i pasivnom kontrolom (smanjenjem rizika) eksplozije. Dje-
lotvorne mjere mogu ukljuèivati na primjer prikladan raspored
protupoÞarnih sredstava, ventilacijskim sustavom za spreèavanje
iskrenja i drugim specijaliziranim prigušnim sustavima.
Zakljuèak
Upravljanje rizikom kod eksplozija uzrokovanih prahom treba vo-
diti na slièan naèin kao i strategiju postavljenu regulatornim doku-
mentom OSHA PSM. Razumijevanjem procesa, identifikacijom
opasnosti i zaštitom od opasnosti moÞe se rizik od eksplozije pra-
škastih tvari svesti na prihvatljivu razinu.
Citirani izvori:
1. “Investigation Report, Combustible Dust fire and Explosion (7
poginulih, 37 ozlijeðenih), CTA Acoustics, Corbin Kentucky,
20. 02.2003.
2. “Dust Explosions int he Process Industries, 3. Izdanje, R. K. Eck-
hoff
3. “CSB Investigation Digest, Dust Explosion at West Pharmaceu-
tical Services, travanj 2005.
(Izvor: Environmental expert Com. Izvorno objavljeno u veljaèi 2009.
Autor èlanka: Rick Curtis)
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OBAVIJEST
o otvorenom natjeèaju za prijavu tema buduæih natjeèaja EUROCORES-a, koje provode European
Science Foundation i Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
2009 CALL FOR EUROCORES THEME PROPOSALS
We are pleased to inform you that the ESF Call for EUROCORES themes 2009 is now open.
The ESF is inviting well developed ideas (theme proposals) for the creation of new EUROCORES Prog-
rammes with the deadline of 29 May 2009 (noon CET).
The Call for theme proposals is available on the following website: http://www..esf.org/eurocore
Please note that theme proposals will be submitted online. Applicants should consult the online application
guidelines and the details of the call for theme proposals.
More information on the EUROCORES Scheme can be found on the webpage given above. If you have
any queries please send an email to: eurocores@esf.or
Your assistance is requested for disseminating this opportunity within your scientific communities and net-
works as widely as you can.







1 quai Lezay Marnésia
67080 Strasbourg cedex, France
Tel: +33 3 88 76 71 57
Fax: +33 3 88 37 05 32
Email: epiemont@esf.or
Web: http://www.esf.org/eurocore
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Obavijest pretplatnicima èasopisa Kemija u industriji
i èlanovima Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa
Molimo sve pretplatnike i èlanove društva da što prije podmire svoje obveze za
2009. godinu. Time omoguæujete redovito izlaÞenje èasopisa Kemija u industriji i
rad Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa.
Uplate šaljite na Þiro-raèun HDKI kod Zagrebaèke banke, Zagreb:
HDKI Zagreb, 2360000-1101367680
Molimo Vas, ukoliko plaæate:
a) pretplatu na uplatnici obvezno navedite ime i prezime uplatitelja te svrhu
uplate: pretplata za èasopis KUI za 2009. godinu i broj pretplatnika, a u pozivu
na broj redni broj raèuna uplatitelja,
b) èlanarinu na uplatnici obvezno navedite ime i prezime uplatitelja te svrhu
uplate: èlanarina za 2009. godinu i broj èlanske iskaznice, a u pozivu na broj
redni broj raèuna uplatitelja,
c) èlanarinu i pretplatu na uplatnici obvezno navedite ime i prezime uplatitelja
te svrhu uplate: èlanarina i pretplata za 2009. godinu i broj èlanske iskaznice,
a u pozivu na broj redni broj raèuna uplatitelja.
Zahvaljujemo,
Uredništvo
